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Haftanın portresi
Rauf 
Orbay
1911 y ılında  başlayan
Trablusgarp Savaşı, Hamidiye Savaş Ge­
misine komuta eden genç bir askerin ba­
şarısıyla, “Hamidiye Kahramanı" olarak 
ünlenmesine neden oluyordu. Bu kişi, 
daha sonraları, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kurulması sırasında Atatürk'ün yanında 
yer alan ve kısa bir dönem Başbakanlık 
yapan Hüseyin Rauf Orbay'dı.
Yüzbaşı rütbesiyle katıldığı ordudan 19 19 yılında ayrılan ve Anadolu'ya geçeu 
Hüseyin Rauf Orbay, Erzurum ve Sivas Kongrelerine katılmış, İstanbul un işga­
linden sonra ingilızler tarafından tutuklanarak Malta'ya sürülmüştü. Serbest 
bırakıldıktan sonra TBM M 'ye  katılan Rauf Orbay, önce Bayındırlık Bakanlığı, 
ardından da, 1922-1923 yıllan arasında Başbakanlık yaptı. Cumhuriyet'in 
ilanından sonra muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. 
Partinin kapatılmasından sonra Atatürk'e İzmir'de düzenlemek istenen suikastla 
ilgili olarak diğer parti yöneticileriyle birlikte yargılandı ve gıyabında 10 yıl 
hapis cezasına çarptırıldı. Yurda döndükten sonra yaptığı başvuru üzerine aklandı 
ve suikastla ilgisi olmadığı belirlendi. Bir ara Londra Büyükelçiliği de yapan Rauf 
Orbay, 16 Temmuz I964 günü İstanbul'da öldü.
